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DIVENDRES, 6 MARÇ 1936 NÚMERO SOLTi I S CtS
SUBSCRIPCIOl 2'5 O P E S S E T ES ' M E's
Vídua de Josep Vlladevall 1 Codina
ha mort a l'edat de 72 anys, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: fills, Josep, Carme, Salvador i Francisca; fil's polítics, Angelina Brutau i Roca i Bonaver tura Bru-
tau i Viloca; néts, cunyada, nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensib'e pèrdua, els
preguen que la encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria, St. Agustí, 29, demà dissabte, a les QUATRE
de la tarda, per a acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, i al funeral
que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dilluns, a les DEU, a l'esmentada Basílica parroquial,
actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Mataró, 6 de març del 1936.
L'Emm. i Qdw. Sr. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i els Il·lms. Srs. Bisbes de Catalunya, s'han dignat concedir indulgències en laforma de costum.
El lecyor Oli Rebles ba fet ones de*
elaraclons que pobiica el «Va», d'âqûes-
ta nit, en les quals; examina la lilnació
política després de la derroti. Són unes
declaracions de gran canteia que !! ser-
veíxen per desmentir totalment to!es;iea
fantasies que ban circulat, i que alguns
corresponsals de Barcelona ban recoHtl
sobre les possibiiiiats que la Ceda anés
a ptrar a les mans del sanyor Giménez
Fernàndfz.
En canvi sembla observar-se on mo¬
viment de fusió entre els amics del se¬
nyor Martínez Barrio i els del senyor
Azfñi per tal de constituir un partit
únic.
La qüestió d'ordre públic no està tan
bé com aquests dies. A les portes de
Madrid, a Alcalà d'Henares s'ban pro¬
duït fets greus. La més elemental dis¬
creció ens obliga a no dir-ne res.
Amb una inten9i)at i unes caracieríauques ben poc grates als vells ideallsies i
l's palriolea de sempre, el catalanisme bi fet aquests darrers anys una creixença
considerable. Entossudir-se en negar aquesta realitat d'un sentiment patriòtic po¬
pular, molt difús i, potser, no prou pur encara, és voler desconèixer la realitat, j
Amb xifres, amb organitzacions 1 amb actes, s'ba posat de manifest aquesta força I
eluiadana. t
\Com en iotes les creixences ràpides, però, una crisi profunda amentçi ei ca- |Winisme. L'augment extraordinari realitzat en pocs anys, comporta ei perill d'un |
riquidsme ideològic, d'una manca d'esperit de sacrifici i de l'aparició d'un sen.lt |
ps (lò'le utilitari. Eis exemples d'això ban estat múUipies i variats i no ban tingut I
rom a contrapartida més que i'acfnació franca i desinteressada d'un nucli reduí- |disslm de patriotes dels adscrits a aquest moviment patriòtic de carácteríítiques !
tan diferents del catalanisme bisíòric. I
La realitat, doncs, no és la inexistència d'aquest sentiment popular, sinó la 1
poca densitat de contingut per raó de ia seva mateixa extensió, i el perill rau pre- |
dsiment en perpetuar aquest estat simplista dels sectors guanyais al catalanisme i '
qoe el dia de demà, dcscodrits de toia subitància patrlò tca, poden pastar fàcil-|went a seguir noves teories I a professar doctrines passatgeres. No n'hi ba prou |
imb et prodigament de símbols i d'blmnes, per mantenir la fe d'uns ideals. Cal 1
ijae aquests es tradueixin en una èica t uns procediments, que donin a les insd- |
toclons catalanes un caràcter peculiar i Inconfusible. Tenim precedents immediats |
d'exemples d'una aita eficàcia creadora amb ia gloriosa Mancomunitat, que fou '
l'organisme incipient que va retornar la unitat catalana i era model d'austeritat i 1
de govern per a tots. f
Per als que tenen la missió de fer-bo, encara s'és a temps, ara, a donar un ;
veritable contingut d'idealitat a aquesta massa avui adherida als partits cataianis- i
les. Continuar mantenint i'adbesió a uns homes i a uns partits per senlimenialis- !
wes i per ia repetició abusiva d'himnes i símbols, per més dignes de respecte i '
roosideració que siguin, no pot portar a altra cosa que a la desvaloracló del mo- ivlwcnt patrió Ic, en el moment que una obra ef¿c iva hauria de coronar tots els '
wforços d'una bella Renaixença. |
D. S. I
La situació pdHtica a Madrid
Ei corresponsal a Madrid de «La
Ven», diu:
La nota política del dia consisteix en
les reunions que en una determinada
casa particular de Madrid s'ban celebrat
per 8 fondre en un únic partit els dipu¬
tats de! senyor Pórtela Valladares, eis
progressismes i eis diputats que ban sor¬
tit amb el caràcter d'agraris. Aquelles
reunions ban donat resultat i s'està ela¬
boran! en aquest moment un programa
mínim per tal de constituir un partit
centre que comptarà amb més de cin¬
quanta diputats i amb la direcció pir-
lamentàrla de! senyor Pórtela.
Sembla que la formació d'aquest par¬
tit és molt ben vista pels diputats radi¬
cals i per una important quantitat d'in¬
dependents, que es troben flotants i in¬
decisos per ta direcció a prendre. Això
és naturalment ben vist en eis sectors
de dreta, donat que els elements socia¬
listes ataquen el senyor Aztñ), cada
cop amb més força, per considerar-lo
excessivament conservador.
El senyor Largo Caballero, en unes
declaracions fetes a «L'Intransfgeanf»
de Piiís, afirma que les esquerres i ei
senyor Aziña es troben en una situació
que eii considera inio'erablt i que, si el
senyor Az ñ¡t persisteix en aquest camí,
els socialistes es veuran obligats a fer
una altra revolució al carrer.
En termes una mica méi correctes, el
senyor Largo Caballero ba dit al se¬
nyor Az ña el mateix que els anarquis¬
tes barcelonins davant ei Govern de ia
Generalitat. En realitat són dues posi¬
cions iguals, completament previstes.
Tots eis qui creien que eis elements
socialment extremistes no passarien ia
factura ais triomfants, demostraven un
excés d'ingenuliaf.
De Teatre
«La Germana de l'Amor For¬
mós». Poema en tres actes i
pròleg, original de Tomàs Ri¬
bas i Julià. Obra per a noies
soles, distingida amb el Pri¬
mer Premi en ei Primer Con¬
curs Teatral de la Biblioteca
üuro. 1935.
Llegint aquesta obra, em dono comp¬
te de què dintre l'escàs repertori que en
aquest gènere be conegut, constitueix
una valuosa troballa de vibració espi¬
ritual dintre una senzillesa d'ambient
corprenedora.
Tomàs Ribas, un deis homes més
prolífics dels que escriuen per al tra¬
ire, acusa en aquesta obra, apart del ja
reconegut en ell domini de l'ofici tea¬
tral, una particular originalitat en el te¬
ma i un marcat relleu en alguns deia
personaiges. Els tres actes tenen una
1.000 (mil pesieiei) al millor dels artl
eles publicats sobre aquest tema en
qualsevol periòdic 0 revista espanyols,
abans del 15 de març de 1936
Ei Tribunal estarà compost per relle-
vanti personalitats de l'Art i les Lletres.
Es donarà a conèixer amb el fall.
Els articles publicats deuran trame¬
tre's abans del 20 de març a les Ofici¬
nes Centrals de Radio Ftimr; Passeig de
Gràcia, 76, Barcelona.
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DiPll SAPinfliPtÎ DVous I Dissabtesde6a9
Ex-lDtera pessioBBt i Ittge de gnirdle de l'Hospitil Cifoic • Directoi de la Lluita canin la Mortalitat Infantil




en el primer mes
M. Casanovas i Viadé
Professor afadant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de Par^
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les carnes
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
remarcable inlenstl·l f aniformilal de
vida i inlerèi, inlerèi qoe arriba a ana
«aperacíó ai deienlinç final d'ana méi
josla finor poèllca I de cara a la realitat
més sincera.
No hem ilngat el gast de poder*la l
veare representar, però a jaijur per al- |
guns d à*egs potser resalta en aígana |
part an xic lenta per i'exéi de monòleg, |
encara qae la tònica general sigal de i
força «gUItat. |
També a voltes es ressent en xic el \
llengaatge per ta pressió mètrica del
vers. Caldria veure Ribai feni teatre en
prosa, car sembla qae dominaria moll
millor i'aüaa de temes que té sempre a
raig de p'oms.
Cal, en 5, reconèixer í'enccfl del Ju
ral qualificador en concedir aqaes^.a
distinció ai nosire dUtingÜ dramaíarg
que tan merescal ho té i majorment en
l'sporiació d'aqaeata escaient obra en





Telòfon 12,0 Compleíamerií reformat
CONSUMACIONS DE MARCA
NACIONALS I E5TRANOERES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Es parlen fois els idiomesmoderns
Propietari: A. MASGORET
Marcel·lí l^lil^re
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions ! demés a preus econòmics









Compra-venda de cases, j
solars i finques rústiques |
Cel'lecació de capital j
en tota classe d'immobles |
Aquesta Agència té per norma cobrar |
una sola comissió en cada operació |
i deixar en absoluta llibertat els inte- ;
ressats per a escollir llur Notari
—Formalitat i discreció —:— ,
ANTONI POUS ;
corredor malriculaf
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Aaaa)
Obfervacloni del dia 6 de març 1Q36
Horei d'observació: 8 msií • 4 sards
i AUura llegida: ?57'2-756 3
I Temperatura: 11'—12'
I A5Î. reduïda: 756 2 ~755 1
Termòmetre sec: 114 12 2
» humit: 10-11'







I Velocitsl segons: l'2—1 6
I Anemòmetre: 836
i Recorregut: 216
i Clisie: — Ct Sir




Estat del cel: S — MT
Estatide la mar: 1 — 1
L'observador: J. Guardia l
— ï
PERFIL j
Un bell dia, aquesta bona gent, d'ans •
sentiments delicats i d'un amor huma- |
níssimsvers el germà desvalgut-que |
gràcies a Déu encara vegeten per aquest i
món i més del que sembla—varen tenir ;




Domicili social: Pelai, U-Barcelooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Cerreos. 845-
Direccions telegràflca i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AOONCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vlianova I Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú




«Banco Urquijo Vazcongado». . .
«Banco Urquijo ds Guipúzcoa» . .
«Banco dei Oesie de Espafia». . .
«BancoMinero Industrial de Aaturiss»

















La nostra extensaa orgaaiiz«cíó bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en toies les places d'Espanya I en iotes les capitals I
places més imporiïnls del món.
líEKII DE lunif Einn It Fintest lacü D - Ipiitit, r i - Wni r D1305
I Bl mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agònda, que és TBstabliment bancari mési aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca ! Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, trmsferèncles i girs sobre totes les poblacions deja Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oScina: de 9 a 1 mati J de 3:a(5 tarda t—t Dissabtes: .de 9 a 1
tuació irisiíssima del pobre cec que en
ciutats grans—com Barcelona—tant i
tant abunden, / empesos per aquests
laudables sentiments varen crear un or¬
ganisme de defensa social dels cecs po • |
bres, per mitjà del qual es facilitava a 1
aquests tristos germans nostres man- i
cats de la llum, que poguessin obtenir- i
se per si mateixos uns mitjans de vida
sense haver de recórrer a la misera i re- ;
f
pulsiva humiliació d'haver de parar la
mà en una cantonada. I els ceguets bar- ^
celonins varen presentar se al carrer
venent números d'una rifa especial l
diària. I el nostre poble que no és tan
gasiu com algú pretén, va acollir-ho 3
amb tanta simpatia que avui pot ben
dir se que aquell organisme rutlla amb
I força facilitat i que ha entrat una cla-
I rlana d'amor en l'ànima de l'orb de la
I llum material, fins fa poc desvalgut,
i quasi vagabond.
I A Mataró un tan bell gest havia for-
i çosament d'imitar se. I d'unes setmanes
I
I ençà podeu trobar vos en que un cec us
ojereix també un número d'aquesta rifa.
Per si algú no sabia el perquè d'aques¬
ta rifa, 0 no ha tingut encara l'oportu¬
nitat de contribuir-hi, ens ha semblat
oportú retreure ho. Els pobres cecs de
la ciutat han de valdré's d'aquest mitjà
digne per ajudar al seu sosteniment.
I ho fan no solament tustant el nostre
sentimentalisme, sinó que fins s'apro¬
pen a rascar el nostre egoisme, propici
als guanys problemàtics de les rifes.
Sapiguda aquella finalitat, ja no
hauríem d'esperar a que ens ho oferts •
sin. Mai que poguéssim hauríem d'aju¬
dar-losm aquesta forma que sí no els
dignifica, almenys no els humilia. Prou
pena que ells tenen amb llur desgràcia!
S.
Avui l'alcalde lenyor Cruxeni ha an-
alsüí a la reunió d Àicildea catalans de
ciuials de més de 20.000 habitants de
què parlàvem ahir en la nostra confe«
rènela telefònica de Barcelona.
—La diada de Sant Josep pot ben
dipse que és la diada deli presents. No
hl ha casa sense algún Josep 0 Josepa.
Ei per això que en apropar-ie aquest
Sani, eadi any La Cartuja de Sevilla té
un gran assortit de regali a preus mò¬
dics sense desatendre, però, els de gust
més refinat.
Aquest vespre a les nou, ei celebra¬
rà sessió de segona convocatòria del
Ple Coniistorlil. Hi ha anuneial el le.
güent orde del dia:
Acta.
Comissions informatives.
Derogació Reglament del nou Merca*.








de les primeres marques
Sli. Teresa, 44 MATARÓ Telèfon 212
M
. Li fa falta pintura?
La vol de qualitat
i a bon preu?
E
CUBA, 58 N
AMADEU VIVES, 1 T
j Secció iíiàiictei












Amortitzable 5 °/o . .
S»/, . .
7. c. Tranivarial . ,




Dure-Fclguara . . .
Rio de la Plata . . .
OaiE .






















EXERCICIS ESPIRITUALS PER A NOIES
L'Associació de Filles de Maria i Teresa de jesús de la Parroquial Basílica de Santa
Maria d'aquesta ciutat, convida a totes les noies als
Exercicis Espirituals
que, sola la direcció del Rnd. P. Estanislau Domènec, S. J., començaran dilluns, à\à
9 del corrent, a les sis del ¡natf, i acabaran amb la Comunió del dia 15, a les vuit.
ACTES: Matf, a les sis, missa amb lectura i seguidament plática; a les onze,
missa amb lectura; a dos quarts de dotze, plà lea. Tarda, a les sel, rosan»
meditació, cant i plática.
Mataró, març de 1956 S'AGRAIRAN ALMOINES La Junta
OIARI DE MATARÓ 3
informaci^^ del dio
facilitada per TAgdacla Pabm per coaler^nole* teiet£>al«3aeii
Barcelom
tofàa
Servei Meteorològic de Catalunya
Estit del tempi • Cattianya a lea
^Dll hores:
A tota la regió pirenenca, Empordà 1
cars Inferior de l'Ebre, domina el ré¬
gla dC venti forts del Nord^amb algu¬
na navolosllat.
per la resta de Catalunya, el temps és
bo stub cel serè i vents fluixos del
^Qiri qaadrant. S'han registrat algunes
precipitacions de pluja o neu aM'alt
iPIrenea.
La temperatura mínima d'avui a En-
siilra éj de 11 graus cola zsio, exlstlnl
na grain de neu de 170 metres.
A Núda la mínima ba eaiat de 8 graus
aolt zero i l'espessor de neu és de 65
¿ceniímeírep.
Explosió en una fàbrica de Manresa
Comaniqaen de Manresa que a la fà¬
brica de tints situada a la carretera de
Vic, propietat dels senyors Carreras 1
Companyia, ha fet expiosió una calde-
ri.
A conseqüència de l'exploafó han
aori quatre obrers; també han resultat
ferits trsa d'altres, deis quals un d'ells
bo és de gravetat. Entre les runes es
irobea sepultats altres dos treballadors.
J)e la Generalitat
' Ei secretari de la Presidència de la
Gíneralltii senypr Moles en rebre ela
periodistes els ha dit que el senyor
Oiiioi no els rebria, car estava ocupat
en la visita del senyor Mannau, sots-se-
crelarl del Mtnisieri de l'Interior de
françi.
Hi dll també que l'estat del senyor
Companys era força satisfactori, tro¬
bant-se ji quail restablert.
Demà els Consellers es traslladaran
a il finca on es troba el senyor Com¬
panys practicant una cura de repòi, per
« celebrar Consell sota la seva presi-
4!èiicli.
El conseller d'Obres Públiques, se¬
nyor Mesires, acompanyal d'un tècnic
1 dei ien secretari, s'han traslladat aquest
ffligdií I Manresa on ha ocorregut una
terrible explosió. El senyor Mestres vi-
aliarà el lloc del succés i s'interessarà
P^r l'eata! de les víctimes.
Ei conseller del Treball, senyor Martí
Barrera, no ht rebut els informadora
par tal de poder aprofitar el temps en
despatxar nombroses comiaiions. Pel
aea secretari ha fel dir als periodistes
flw entre avui | demà quedaran consii-
tnídcilei diverses comissions de pa¬
trona 1 obrers que han de resoldre els
«onflicics motivats pel reingrés al treball
deia obrers acomiadats per qüestions
políllqnej.
Homenatge al senyor Pérez Farràs
Ahir a Vilassar de Mar ai Casino Vi-
glufix
M única pasta per enganxar,
insollüble a l'atgua.
Sübsiiiuetx els liquids, gomes, etc,
úhereix perfectament, vidre, marbre,
^^^(ílls,fusta, cartró i paper. |
^fnaneu lo arreu. P
lassarèi, es celebrà un homenatge a
i'ex-cap del Cos de Mossos d'Esquadra,
senyor Pérez Farràs. Presidí l'acte un
retrat de Macià, aasistint-hl el conseller
de Cultura senyor Oassol.
Pronunciaren discursos els senyors
Carles, ex-ju^ge municipal de Vilassar;
el diputat del Parlament català senyor
Joaquim Bitbeny, I el senyor Rubió Tu-
dnrí, cloent l'acte el lenyor Oassol.
Començament de la vista
d'una causa
Davant del Tribunal d'Urgència, a tia
sala de la Secció primera, aquest malí
ha començat la vlata d'una causa contra
sli processals pel delicie d'atracament i
assassinat, fet ocorregut la nit del 21 al
22 de juny de l'any passat a la ca;retera
de Viladecavalls a Û esa.
El Tribunal es^à constituït per cinc
migistrats degut a que el fiscal en les
seves conclusions demana pels proces¬
sats la pena de mori.
Segons l'apuntament fiscal ela fels ei
iucceïren en la forma següsnl: Joa¬
quim Boldú i el seu fill, tractants en bes-
liar, s'hostatjaren a ¡'«Hotel del Fum».
La presència deia dos ramaders fou
coneguda per Josep Aixàs, Antoni Cor-
tl, Josep Oiner, Manuel Roca, Ferran
Restoy. Do'ora Castellanos, Antoni Na¬
zarea I Antoni Castellanos, els quals
calculant que Boldú era portador de
unes quatre mil o cinc mil pessetes,
producte de la venda d'unes cabres, de¬
cidiren airacar-lo 1 l'esperaren al llcc
conegui pel «pic de Poücarpo» matant-
lo. El fill de la víctima pogué salvar-se.
Ei fiscal en el quaUficament del de¬
licte hl afegeix ela agravants de noctur¬
nitat i actuació en «quadrilla».
Dels vuit autors del fet n'hi han doa,
I'Anion! Nizires i l'Antoni Castellanos
que s'evadiren de la presó de Terrassa.
Els procesfali en llurs declaracions
negaren la participació en el fet excu-
sanl-ae que en aquella moments es tro¬
baven en altre lloc.
Ha declarat també el fill de la victima
el qual no ha reconegut els processats.
La vista ba estat luspesa a un quart
de dues de la tarda per a conllnuar-la
demà a les deu del malí.
El delegat d'ordre públic
Aquest migdia ei senyor Casellas ba
manifestat que demà marxarà a Madrid
per tal de conferenciar amb el ministre
de Oovernació d'asusmples relacionats
amb l'ordre públic a Catalunya i de la
reorganització de Is policia i de l'adap¬
tació de nous serveis a Barcelona. Ha
dit que esperava estar de retorn el pro¬
per dimarts.
Aquests darrera diei han estat nom¬
broses les denúncies de robatoris re¬
budes a ia Delegació d'Ordre Públic.
H. Yallmajor Cal?i
Corredor oficial de Conterf
Molas, IB-Mataró-Ttlèloa 214
Mêttê àê áu$aSxs DêîO a / di 4 a f
Dluabiet, di /P a I
Intervé aubicripeioaa a emiailsai i
compra-venda de valora. Cupoaa, giros
prèiteci amb garantlei d'efcalií. I·lcgl-
llmació mareaaUli, ds contradai t!?.
Madrid
P90 tarda
La composició del Congrés
Lea lesiions de la nova Cambra lón
eiperadea amb gran interès des de les
seves primeres reunions, puix encara
que van aclarint-ae lea poaiclona deia
diferents partits que ban de conatltnlr-
la en el Saló, amb la intervenció de tota
ela grups es podrà apreciar quina és la
Véritable composició del Congrés.
Les esquerres, mentre no trenquin el
bloc, tindran majoria parlamentària,
per bé que de toies maneres es creo
que aquesta no serà tan abrumadora
com en un principi e'hivia dit o com
fou en les Coniiituents.
Les minories, sempre que vagin uni¬
des, conifiluïran una oposició conside¬
rable, com no hl hsvla higut en lea
dues anteriors Cambres.
Les actes netes rebudes
al Parlament
Les actes netes rebudes fins el mo¬
ment corresponen a Bsrcelona (capital
1 provínci»), Alacint, Burgos, Caüelló,
Ceu'S, Còrdova, Qlrona, Huelva, Osca,
Les Püimes, Lleida, Madrid (capital i
província), Melilla, Sevilla (capital),
Tarragona, València (capital) Valladolid
Biscaia (capital i províacla), i Zamora.
Unió de partits d'esauerra
Malgrat de que es desmenlf anit a'in-
siiteix en què dsiprés de l'obertura de
la Csmbra es revisarà !a unió dels par¬
tits d'Esquerra Republicana i Unió Re¬
publicana, afirmant-se que lea consul¬
tes que s'han fel als Comitès provin¬
cials ban e3!at contestais en aentii afir¬
matiu, excepte el Comiiè de Leon que
presideix el senyor Gordon Ordax.
fflS tarda
Consell de Ministres
Aquell matí s'hi celebrat Corneli a
la Presidència. La reunió ministerial ba
començat a doa quarts d'onze i ba aca¬
bat prop de les tres de la tarda.
El ministre de Qovernacló en sortir
del Consell ha dit als periodistes que
la normaiiiai era absolula a tota ia pe¬
nínsula.
El ministre de Treball ba facilitat la
següent referència oficiosa:
Estat: El ministre ha informat de la
situació internacional I particularment
de les negociacloni de tractats comer¬
cials en curs.
Jusiicla: Decret restablint i'Insiltut
d'Estudis Penitenciaris.
Oovernació: Resolució de diferents
assumptes relatius a municipis i pro-
vtneles.
Qoerra: Resolució de varis expe¬
dients de llibertat condicional.
Finance»: Reforma de l'arjicle 4.1 del
Reglament d'Agents d'Assegurances.
Obres Públiques: Crèdili per a obres
argents.
Comunicacions: Expedienta referents
al personal del Mlniíleri.
Treball: Crèdits per a la Junta de l'A¬
tur Forçós.
Eli periodistes han preguntat al se¬
nyor Ramos si havia estat designat l'All






PARIS, 6. — Aquesta nit arribarà a
Paris el cap monàrquic espanyol senyor
Ooieoechea, que s'entrevistarà amb
l'ex-rel Alfons XIIl.
La situació política a Grècia
ATENES, 6. — Segons informaeloni
que publica la premsa quinze oficials
subalterne, dels quals t'a lealtat envers
el règim s'bivia posat en dubte, ban es¬
tat col'iocais en règim de vigilància.
Noücles de font fidedigna asseguren
que les unitats de ia flo^a de guerra ban
rebut ordres per a defensar l'ordre le¬
gal en el eas, poc probable, que esti¬
gués amensçat.
Contínua la vfgt parcial d'eaiudianis,
resultant alguns ferits.
ATENES, 6.—L'agència Atenes pre^
elaa que el rei ha acceptat la dimissió
del general Papagos, ministre de ia
Gaerra, després d'una llarga enirevlila
amb ell i quan tingaé Iota claise de ae-
gureiati de que el general Metaxaa ac¬
ceptaria el ministeri de la Querrá.
Ei nou ministre prestà jurament im¬
mediatament. Un periòdic sobratlla que
ei Gabinet Demerdzis, dimissionari,
permetrà que el lecyor Metaxai conti¬
nuí en ei ministeri de ia Querrá fins ia
designació de nou Gabinet.
Sembla que la Intenció del rei és que
el senyor Meiaxas continuí en dit càr¬
rec.
Aquesta tarda se celebrarà l'eleeeió
de President de la Cambra. Ei rei en¬
carregarà de formar Govern al cap del
parti! liberal senyor Sofuiis. Els perió-
díes preveuen que Sofuils refusarà l'en-
eàrrec i que a'inientarà formar un Go¬
vern neutral, presidit versemblantmení
pel senyor Demerdzls.
Alguns periòillci creuen que l'encar¬
regat de formar Govern serà el senyor
MIehalacdpoU'OS. Altres creuen que se¬
rà el senyor Metaxas.
Biblioteques Públiques
De la Societat IRfS (Melcïot de Pa»
lau,25): Oberta els dies feiners dei dl-
iluns al divendres, de 1 a 10 de la ntti
dissabtes t dies festius de 5 a8 del vea-
pre.
De la Societat ATENEU [Melctor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, úeSm
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ië
tarda tde9 a 11 de la nit l dtamengte
t dies festius, de 11 a 1 del mati i de d
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dtee
feiners, del dilluns ai dissabte, de onu
a una del mati í de dos quarts de 0*
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l fesHus.
De la SOCÍETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 ICuba, 47)3
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 16
del vespre, í els dissabtes, de4 a 6dê
la tarda.
< DIARI DE MATARÓ
Una obra important a un preu raonable
Redactada per C. A. Jordana, enginyer industrial, amb les col·labo¬
racions de Pere Bosch Gimpera, Catedràtic de la Universitat de Barce¬
lona, Marcel Chevalier, ex-Prep. de la Facultat de París, Marian Faura i
Sans, professor a l'Escola Superior d'Agricultura, Ignasi de Sagarra,
Director del Jardí Zoològic i de l'Aquàrium de Barcelona, Josep de C.
Serra Ràfols, etc.
L'obra completa constarà de quatre volums, amb unes 3.000 pàgi¬
nes de text, profusament il·lustrada amb uns 3.000 gravats, nombrosos
mapes, gràfics moderns i làmines a tot color.
Es publicarà en fascicles de 32 pàgines que sortiran quinzenalment
amb puntualitat i regularitat absolutes.
Prou OCIIÛpÎqI Hd IquOI* únicament a Catalunya I per11 vil vOpCuidl llv iCtVUI als qui se subscriguin durant l'any 1936;
però aquest termini serà reduït sl l'encariment del material exigís de res-
r.c.t'.ÍT. ".Zltr,! 2'50 pessetes cada fascicle
Per a subscriure-us a aquesta interessant obra indispensable a tots
els catalans, dirigiu-vos a
impremta Minerva
Barcelona, 13 Telèfon 255
ELS ESPORTS
Futbol
CAMP DE LA MATARONINA
Penya Gratam - Penya Rossi
La courguda penya Qratam seguinf
la teva ftnda de panha que íé contrac-
tala, el proper dissable dia 8 al camp
de la Maiaronina jugarà contra la cone-
goda penya Roisl de !a localitat; dit
partit és esperat amb molt d'Inierèa en¬
tre la gran massa de prnyss loctíle.
La penya Oratim per diiiable amb
la P. Rosil alinearà els següents joga
dors: Saulamaria, Güell, Vlilanova, Si¬
mon, Trunes, Fàbregas, Fuig, Roig,
Planar, Morell 1 Orau. Suplents: Arias,
Ponce i Caboi.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models
Prcoi els més econòmica
Importan :
Bullieií de la Neu facilitai per la Fe¬
deració d'Esquí i corresponent al dia 4
del corrent:
La Molina: EsNció F. C. 45 cms. Font
Canaleta 60 c. Tfmp màx.—1.°. Cel
cobert amb nevada.
Núrlr: Sanloirl 70 cmr. Comes de
Nou Fonts, Nou Creus i Embut 180




1 Campionat d'Esqui del Maresme
Continoani la tasca de divulgació de
l'Esport blanc i veient l'increment que
aquest ha pres, la Secció d'Esports de
Neu de la U. E. C. Mafaró ba cregui un
deure organl zir els l.rs Campionats
d Esquí bo I fenMos extensius a tola la
nostra comarca. A S de que aquest es-
devenlroeni esportiu ilngul la impor¬
tància que Cl mereix en une ciutat com
U nostra, s'eüà treballani intensament
en la preparació I úüimació de tols c'a
seul detalls els que a mida que es va¬
gin resolent anirem donant a conèi-
xsr.
Aquests Campionats conslsiirsn en
dnes proves, una de mig fons i una al¬
tra de descens I slalom (combinada)
que es celebraran els dies 15 i 29 de
març, i tindran lloc en les pistea de La
Molina.
La inscripció, que és completament
grafuíla, s'ha de formular en el nostre
local. Riera, 68, on seran ateses totes
lei aclaraclons que estimin perlinentf.
Dissabte i diumenge 7 l 8 de març
EXTRAORDINARIA FUNCIÓ
Preientacló del famós especlacle sr-
revislal de gran èxit
ESPECTACLE
CHANTECLER
del qual forma part ta formidable
ORQUESTRA
Synfonic's Players
I cl« aplaudits artistes
Les 4 The Ronday, coreografia mo¬
derna.—Pua Rovira, tenor.—PosrVfl
Segovia, bati americà, espanyo! I
c àaaic. — Chelmy, excèntric. — Fina
Conesa, suoer-vedeUe moderna. —
Simone et Cardona, pareila de ball, 1
BALLET CHANTECLER
Començirà l'espectacle amb l'es¬
trena de l'emocionant drama modern
ESPOSAS FALSAS
per Sal y B «ne t R»ndotph Seo
Notes Rellglosea
Dissabte: Sant Tomàs d'Aquino, dr.
{Témpores.-Dejuni. Ordes).
QUARANTA HORES
Demà acibaran a Santa Maria, per
Rosa Caparà (f. C. t.).
Bastlka parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de dos quarts de 6 a les 0, la
última a les !I. Al maïf, a les 7, medita¬
ció; a dos quarts de 8, mes de Sant Jo-
iep; a lea 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 7,{0sarf, Via-Crucis 1 mes
de Sant jotep.
Demi, a les 8 del vespre, Feliciticló
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròqata de SaniJoan t Sani Josep,
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9,
Contínua el mes de Sant Josep, durant
la primera missa I la de les 8.
Demà. a les 7, Corona Carmelliana;
a tres quarts de 8, visita espiritual a la
Verge de Montserrat. Confessions du¬
rant la vesprada.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Tois ets dies, misses cada mit¬
ja bora, des de dos quarts de sis fins a
dos quarts de nou. A les set, plelós
exercici del mes de Sant Josep.
Demà, a les 9 del matí, Ofici solem¬
ne a honor de Sant Tomàs d'Aquino.
Farà ei panegíric del Sani el R. P. An¬
toni Font, Sch. P.
Anuncis Oficials
BAN
D. Salvador Cruxent Rovira, Alcalde
President de l'Ajuntament de la ciu¬
tat de Mataró.
FAIO SABER: Que havent se de pro¬
cedir en el mes de mat ç corrent a la
formació del nou empadronament quin¬
quennal d'acord amb ei previst per les
dispoiictons legals vigents, pel present
amonesto I requereixo als cspa de casa
0 famiüa, que en ésser passats a domh
clli pel personal expressament nome¬
nat, e!a fuüs declaraloris que han de
servir de base ai nou padró d'hibit&nte,
tinguin cura d'omplir-los sense ometre
cap delili I amb estricta subjecció a les
dades que es consignen en els propis
folls, els quals seran recollits pel mt-
teix personel que en firà üiuramenS
i durant ets dies de l'esmentat met.
Del zel I ciotadtnla dels veïns es pro¬
met aquesta Alcaldia, que sabran com¬
plir amb els deures que la llei els im¬
posa en relació amb aquest imporlani
servei mocicipsi, única manera d'evitar
que els hl siguin exigides responiibili
tafs en ordre a la naturalesi I malícia
de la falta.
Ciutat de Malaró. a 2 de m»'ç del
1936.- L'Alcilde, S. Cruxent.—?. S. M.
—El Secretari subsfl al, E. Sansegundo.
Miaicrvii. — MnÈMè
RICRA 11
(tti III If. 1 ta
Reumatisme - Ciàtica
Dissabtes, de 12 a 2 i deSa 5
Sant Antoni, 74 Mataró
Venda:
ABANS...




amb la seguretat de que ia.voiin^
visita us serà profitosa.
Compra-venda de finques, rúitcgnet.
i urbaneí, estabUmenti mercanilli, ( ||,
Ires operacions similars, relicionadet
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 oi baatirk^
per posar-vos en contacte amb ell, o
de 12 a 2 o de 7 a 8 al carrer de Mont.
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rosiñoi, 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 C|.
Ilao, 3 de cara mar, 1 Sant Joan, l Sant
Antoni clau en mà, 3 Lepint, 3;
Oravina, 1 Esplanada. 2 Riera, 1 Mo¬
las, 1 Ciminet, 2 Wifredo, I Isern, l
Santa Teresa, 1 Montserrat, 1 Sant joi.
qulm, 1 Cuba, 1 lloro clau en mà, 2
Mercè, 2 Sani Cugat, 1 baix Rondi
amb quarto de bany, clau en ma và¬
ries al Poble Sec, Argentona, Csideteil
Llavaneres, (oles a bon preu.
Vàries céniea, vinyes i solars i 3 iri|.
passos voltant a la pitçi de Cuba i vt.
rli més en el centre de la població, f
casa carrer Melèndez clau en mà.
Una oporionllai: 4 eases en venda ai
carrer de Montierrat, números 25, 27,
29 131.
Altra oportunitat: 2 traspassos sl vol¬
tant la plaça de Cuba, I altres en el cen-
trede Mataró, íncíús una Confiteria, 1
preus reduïts.
Altra oporlunitaí: es ven ona Inct
amb 36 qoarieres de terri, 14,000 pini
I alzines, dues minea d'aigua ! tres lafi.
retxos I arbres fruiters de regadía I
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
eonstruccló moderna amb garaig i ct-
lefacció central. Avinguda Montserril,
50.000 pessetes, amb facilititi de pigi-
ment, Barcelona.
Serietat 1 reserva en toies les opem*
dona.
ROSi Montserrat, 3, de 12 a 2 1 de 7
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN aUE'SÓK
els folums de [|ue es compon un exempliriíf
B<iix moll bufó i espaiÓB per a ven¬
dre 0 llogar, clau en mà.
Informes a Cuba, 96. T.
(Ballty- Bailllàre—Riera)
Dadst del Cotnsrç, Industria, Professioeit ibr
d'Espanya I Possassions
Un«s 8.600 páginas
Més da 3.500.000 da dadas
Mapas Geogràfics - Indexa
Sacció Estrangera
e petit Directori Universal
Prau d'un axamplar complart
CENT PESSETES
(traae tfe port a tota Espanya)
{Si vol anunciar efícaçmenA
anuncïi en aquest AnuariÍ
Anuarios Sailljf-Baiiiière y Riera Reunidas,
.Enríe Granadea, 88 y 88 — BARCELOSS
Se alquila
•Imacéa céntrico, nuevo, claro, cofl
luz y fuerza.
F. Macià, 74, 2."
